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Partiendo de la hipótesis de que el SENA es uno entidad que tiene dentro de . . . . 
sus ol?ietivos, arti~lor su acció" de formación de los recursos humbnos al de -
sarrollo econÓmico del país, no sólo o través de lo capacitación de la ~ano 
de obro calificada paro la industrio moderna sino también en la búsqueda de 
oondiciones óptimas empresariales y técnicas a todos los niveles de lo actividad 
productivo paro propiciar la generación de empleo e ingresos paro estos capos · 
de la población, se puede comprender lo importancia del sistema de trabajo 
por proyectos como el mecanismo operativo central que permite lograr el fin 
mencionado. Desde el punto de v isto de la gestión de la formación profesional, 
la acción por proyectos permite lo integración de los recursos de los diversos 
centros y programas, poro una racional utilización en torno o objetivos y metas 
específicas, lo mismo que se constituye en instrumento de evaluación de lo oc-
• ' c1on. 
Con el propósito de consolidar el sistema de trabajo por proyectos, se analizo. 
lo situación de los mismos en la regi onol, determinando lo problemático que 
ha afectado su ejecución poro cu lminar en unos orientaciones que permitan su-
perar los dificultades encontrados y una redefinición del proceso de elaboro-
ción y ejecución de los proyectos . 
• ... 
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2. ORIGEN Y EVOLUCIO!'-J DEL TRABAJO POR PROYECTOS EN EL SENA. 
2.1. O rigen del sistema de trabajo por proyectos en lo Ent idad. 
La a cción por proyectos surge en el SENA e n e l morco del Plan Ouin-
que nol de 1977, denominado 11 El SENA y e l Desarrollo de los Recur-
sos Humanos de Colom':>ia" . En el Plan la entidad es reorientado hacia 
una acción que busca afectar positivamente el empleo y lo productivi -
dad , a través de lo capo citodón de la m-:ino de obra, la asesor ía inte-
gral y la estrategia de desarrollo tecnológico . V 
La ampliación del ob je ti vo del SENA a la asesoría integral o los empre-
sos y al desarrollo tecnológico, tonto en e l nive l motlerno como en e l 
nivel informal, implica una intervenc ión de lo institución en e l desorro -
llo socio - económico del país, a través de acciones integradas en la em-
preso, que prop icien su crecimiento y por lo tanto lo generación de 
nuevos puestos de trabajo . 
El SENA ~r lo tonto, a lo por que satisface los neces idades de co li fi -
• 
cación de lo mano de obro paro los sectores más modernos de la econo-
mía, debe cont inuar la búsqueda de mecan ism•)S que le perm itan incidir 
en e l conjunto de la product ivi dad naciona l • 
.!/ El SENA y e l Desarro llo de los Recursos Humanos 1977. Tomo 11 . 
• • . 
La adecuación de la institución para llevar a cabo los objet ivos de l 
Plan, se inició con reorganización de su estructura, para integrar los 
recursos de los Ce ntros de Formación Profesiona l y e l Programa de Ase-
soría !l las Empresas, con e l.objeto de prestar uno atención a las empre-
sos de l sector o la zona geográfica respect iva¡ en el nivel informal la 
integración se realizó con los Programas Móviles que venían atendiendo 
a través de cursos cortos a la población desempleada y subempleada • 
. 
Además .de la organización, el instrumento operat ivo paro garant izar la 
integración de los recursos que permitiría la acci ón integra l a los empre-
sos ero el trabajo por proyectos, entendido como un sistema de traba jo 
que satisface necesidades del medio empresarial de carácter específico 
y delimi tados claramente en e l tiempo y el espacio. 
Lo acción por proyectos impl i cabo, o demás de lo reorgonizac ión de lo 
operación, cambios profundos en e l proceso de planeación, en la estruc-
tura normativa de la ent idad y en general en la gestión direct iva, en lo 
medido en que la acción de formación profesiona l ampliaba e l campo 
de acción de una inst itución que tenía cent rada su atención , desde sus 
orígenes, en la capacitación de nueva mano de obro o ya empleado, o 
través de cursos con i ntensi da des y contenidos estandarizados . 
El proceso de planeoción exigía , en primer lugar, un conocimiento de 
los necesidades del medio externo, ya no sólo en función de capacitación, 
., 
·s 
sino además de lo detección de los problemas empresariales en los diver-
sos sectores económicos o zonas geográficos, tonto o nivel de ineficien-
. . 
cio en lo gestión administrativo como dificu lt<?des de ó~den téc~~co. Di-
cho conocimiento se desorrol lorío o través de los diagnóst icos externos y 
por equipos regiona les de ploneoción, quienes orientarían a la opero-
ción en el disei'lo de los acciones por proyectos . También signi fi cabo 
cambios en e l sistema de programación, con el objeto de da r a los diver-
sos recursos involucrados en el proyecto lo suficiente agilidad para que 
permitiera su uti lización de acuerdo a los requerimientos del propio pro-
yecto . 
En cuanto a la estructura norm:itiva ero necesario -una revisión o fondo de 
las normas que rigen la formación profesional e n especial en lo relaciona-
do con el papel de los i nstrudores e incluso de los asesores de empresa 
en los diversos etapas en el desarrollo del proyecto. 
Por último en cuanto a la dirección de la operación, los planteamientos 
del pion exigían paro su desarrollo un papel dinámico de los responsa-
• 
bles de los centros y programas en lo administración de los recursos, debi -
do a la flexibi lidad exigida por el trabajo por proyectos, junto con una 
agilidad en lo provisión oportuna del material logístico paro gciront izar 
e l éxito de los acciones; también significaba un cambio radical en la for-
ma de medir los resultados de lo operación en la medido en que la pro-
c:Lcción de a lumnos no permitía analizar una serie de efectos cuantitativos 
de la acción. 
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2.2. Evolución de los Proyectos en la Reg iona l . 
A partir de la confonnoción de los unidades operativas y de la inst ruc-
ción 287 ~e 1976, se fi ja cerno pauto poro lo e laboración del Pion 1977 
de la Reg ional , e l diseño y puesta en marcha de l traba jo por proyectos . 
Como resu ltado de la or ientación del Plan se dió, por decirlo así , uno 
"explosión11 de proyectos en 1977 y 1978; es así como se estructuraron 
32 y 36 proY.ectos respect ivamente . 
Los proyectos se desarrol laron o nivel moderno en asesoría empresarial 
y copo citación y di fusión de tecnología, tonto en el Sector Industrial 
como en e l de Comercio y Servicios . 
En e l nivel infonna l los proyectos se concentraron en promoción y desa-
rrollo de empresas asociativas y auto construcción . 
A parti r de 1979 lo programación por proyectos pierde importancia en 
e l conjunto de l pion, 11 e l propósito reg ional ha sido el de raciona lizar 
el número de proyectos, mejorando su estructuración y haciendo o lo vez 
más consistenb s los a cciones de formación profesional en esto modolidod 11 ~. 
En 1981 existen en lo Reg ional 12 proyectos en e jecución, de los cua les 
11 se iniciaron o finales de 1980, y sólo uno de l Sector Indust rial continúo 
?{' Plan 1979 de lo Regional Bogotá 
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desde 1977. De los proyectos, 3 se desarrollan en el nivel moderno 
inc:Lstriol en asesoría integral o los empresas, los restantes se ubican 
en el nivel informal en O.~sarrollo de Microempresas, de Empresas· Aso-
ciativas {PMU.~). 
Además se encuentran en etapa de preparación y formulación 4 proyec-
tos de atención al Sector Agropecuario. 
Determinar .e l estudio actual y los resultqdos de los proye ctos que se 
desarrollan o ya se desarrol laron, se convierte en una difíci l torea 
debido a la ausencia de un reporte sistemát ico sobre los proyectos, y de 
evaluación de los resultados . 
En conclusión, durante los cinco años de existencia de la acción por 
proyectos, después de los dos primeros años de ejecución, donde exis-
tió un número significativo de proyectos, o partir de 1979 se reduce su 
importoncia y en la ejecución se van convirt iendo en acciones regula -
res en la mayoría de los casos, especialmente los vinculados al nivel 
moderno. 
En el nivel informa l la acción por proyectos presenta uno tendencia a 
consolidarse, con desorrol lo de metodologías de operación que clarifi-
can e l tipo de trabajo o desarrollar; si bien se han presentado cambios 








2 .3. - -Pr.oblemót i ca de la Programación por Proyectos 
- los l>rincipales problemas que han afectado e l proceso de implantación .. 
·-del sistema de tr9ba jo poc proyectos pueden ag ruparse en t res nive les 
de la operación: Pol íticos y Dirección, Planeación, Üígonizac!ón y 
Procedimiento . 
Po lít icos y Dirección 
Las políticos institucionales diseñados en el Plan O •Jinquenol 77-80 
presentan en su ejecución dos tendencias que se contraponen con el 
objet ivo del propio plan. De una porte, lo operación de la e ntidad 
crece vert iginosamente bojo el lema de crecimie nto de lo cobertura 
de lo acción en términos de alumnos o formar, con lo implicación di-
recta de la uti lización de lo mayor parte de los recursos en la formo-
ción profesional trodici-0no l ante los dificu ltades en lo instrumento-
ción de los nuevos métodos; de otro porte, e l buscar uno atención in-
: teg rol al medio externo exigía flex ibil idad en lo osig nac ión de los 
recursos en busca de resu ltados cua litati vos . 
La exigencia de incorporar en un corto plazo e l trqbajo por proyectos 
sin e l desarrol lo de experiencias regional es pi loto que permit ieran es-
tablecer los requérimientos necesarios ·paro su diseño y e jecución lle-
vó a confusión en los niveles de dirección regional con acciones re -




- Lo centralización de las decisiones para la aprobación de los pro-
yectos, por porte de la Subdirección de Planeoción, entrabó el pr9-
ceso ele elaboración y aprob.ación de los proyectos, llevando a q~e 
ja ·operación iniciara independienfemente los. proyectoºs por criterios 
individuales de sus directivos. 
- Hacia la operación se dió un proceso superficial de difusión de las 
implicaciones del trabajo por proyectos y en términos generales la 
operacicSn no recibió e l apoyo, ni la orientación necesario para lle-
vara cabo sus actividades en torno a proyectos. ~ • 
- La acción por proyectos no se institucionaliza sino a partir del Mn-
nual de Ploneación, sin la articulación correspoAdiente con las otras 
áreas de la Regional, en términos de la adecuación normativa o los 
necesidades de la programación por proyectos. 
Este aspecto es particularmente importante paro la acción de los Cen-
tros, pues la asignación de un Instructor al proyecto aparecía como 
despros¡ramación de su acción, en e l mism:> sentido las intensidades 
y los contenidos de los cursos no contemplaban este tipo de acción. 
3_/ Lo manifestación de esta situación es e l hecho de que en muy contadas ocasio-
nes los responsables de los proyectos recibieron conceptos sobre los documentos 







En el proceso de Ploneación: 
- Las áreas de Ploneoción Regjonol aparecen casi simultáneamente en 
~I proceso iniciado por el SENA, sin ob jet ivos e instrlimentos ºde 
planeación claros, lo cual impide un apoyo efectivo para este tipo 
de a cciones. 
El proceso de planeación no contaba con los diagnóst icos aprop iados 
paro la detección de las necesidades de l medio externo, en especia l 
aquellas necesidades diferentes a la cali ficación de lo mono de obra • 
La elaboración de estos diagnósticos también se inició de manero si-
multónea sin uno metodología unificada que permitiera cumplir el 
papel orientador de ploneoción. 
- La progranación tampoco se adecuó convenientemente a los exigen-
cios de la acción por proyectos, en la medida en que se mantuvo 
la unidad estadíst ica tradicional de a lumnos en formación y horas 
instructor para la acción de centros y horas directas de asesoría para 
• las empresas . A med~ados de 1977, cuando yo se había iniciado 
la acción p:>r proyectos, aparece e l Munual de Planeación, como 
unidad metodolÓgica del proceso de planeación y en é l los proyec-
tos aparecen como una forma más de programación, práct icamente 
independiente del conjunto de la progranación, por lo cual se supo-
nra que el proyecto se daba su propia programación de los recursos; 
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sin embargo, la inexist encia de parámetros técni cos y sobre lo re la-
donado con la programación regular ll evó a que en la práctica los 
proyectos se convirtieron en un sistema de prog ramación superpuesta . . 
a la e~tructura tradicional de programación· de la ent idad º 
- La ausencia de un sistema permanente de evaluación de los proyectos 
en e jecución, que permit iera a justar las acciones formuladas por pro-
yectos al proceso operativo, impidió la integración de este tipo de 
acciones.a l con junto de acciones de lo. ent idad . 
En el mismo sent ido e l proceso de planeación no logró ajustarse a las 
necesidades de los proyectos en la medida en que prevaleció en la 
eva luación de l plan las metas de formación profesional. 
En la Metodolog ía de la Programac ión por Proyectos 
- La metodo logía de Proyectos de l Mnnual de Planeaci ón contiene los 
elementos básicos de un proyecto, en términos de la definición del 
campo de acción, los objet ivos, las metas , los recursos a uti lizar y 
la organiza.ción de los mismos . 
Sin embargo, la estructura del documento presento fallos en lo preci-
sión del proceso de e laboración del proyei:to, en e l procedimient·o 
a seguir para su aprobación, en la ejecución,en cuanto a la evalua-
ción y seguimiento, y e n la organización de los recursos e n su desa-
rrollo. 
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- En e l proceso de el olx>roción de l proyecto, desde la "iniciat iva" 
hasta e l disei'lo del proyecto, no es c laro cómo a partir de las nece-
sida des detectados y la rJi~ponibi 1! dad de recursos se estructuran al-
ternat ivas de acción, e l anális is de los costos y la factib ili dad de la 
operación para conform::ir el anteproyecto . 
- En e l procedimiento necesario para la puesto en marcho del proyec~ 
to, se presentan dificul tades en lo ub icación de las diversos etapas 
paro lograr lo aprobación del proyecto. Esto situación se presento 
porque no se definen los niveles de decisión, que deben intervenir, 
poro que una " iniciativo" siga su curso en lo configuración de la 
propuesto de acciones y de allí posar a definir un proyecto específi-
co . 
- En lo organización de los recursos, no se define el grado de autono-
mía de los grupos que con.Forman e l equipo del proyecto, lo mismo 
que su relación con los Centros y Programas º 
O rganización y Procedimiento 
- No se odecúa lo administración de los recursos a lo operación por 
proyectos , en especia l los procedimientos que garantizan lo provi -
sión oportuna de los recursos financieros . 
- El proyecto a l no.tener ent idad propia y a l asim rlarse a la· opera-
ción regular, sigue ios trámites aaninistrot ivos normales sin la corres-
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pondencio con la flexibilidad que exige lo uti lizoción. 
- Lo integración de los recursos no se facilito porque los directivos 
.de ios programo~ porti cipo~tes en Jos proyectos no cump len con. lo 
progromo_ción definido poro e l proyecto, y orientan lo operoci ón ha-
cio acciones regulares. 
- Lo coordinación del proyecto no posee mecanismos que le permiten 
lo provisión oportuna de l~s recursos . 
- No se presento e l desarrollo de experiencias piloto que permit ieron 
• 
efectuar los ajustes administrativos y organizativos necesarios poro 
la operación de l proyecto. 
En conclusión , lo entidad si bien formuló un plan quinquenal donde los 
proyectos se convertían en el mecanismo básico poro lograr los objetivos 
propuestos, en la implementación no tuvo en cuento todos los implicacio-
nes en los diferentes procesos de funcionamiento de lo institución, planea-
ción, operación y ocrninistrativo, sin efectuar por lo tonto las adecua-
• 
ciones ·que facilitaron el trabajo por proyectos. 
Pero tal ve.z la falta más prctuberonte se dá en lo formación de los nive-
les directivos que n~ alcanzan a ubicar los implicaciones operat ivos de 
dicho sistema, haciendo que con escasos excepciones, la unidad opera-
tiva fuera inoperante en la integración de los recursos, lo mismo que los 
ár~s administrativa y de ploneación. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES S02RE LA PROGRAMACION POR PRO-
YECTOS. 
los proyectos como mecanismo operot_ivo que .arti cu!o lo. fonnoción al deSa-
rrollo económico del país, adquieren toda la importancia que la entidad qui-
so darle en e l plan quinquenal 76-80, toda vez que lo coyuntura actual en la 
economía nacional se caracteriza por cambios sustanciales en la problemática 
relacionada con el mercado de trabajo y en general la estructuro económica. 
Los variaciones en las tendencias demográficos, la significat iva elevación de 
los niveles de escolaridad de la población y e l desempleo creciente en los 
niveles de alta calificación, asociado al relativo estacionamiento de lo ac-
tividad productiva a expensas del crecimiento de la actividad especu lativa , 
vinculadas al mercado fi nanciero y de propiedad raíz, todos estos elem entos 
se concret izan en situaciones propias de l mercado de traba jo donde la simple 
capacitación de los recursos humanos no es un factor detenni nante pare que 
la población se vincule a la producción . 
Por lo tanto, el SENA como entidad de fonnación de los recursos humanos pa-
ra la producción, no puede simplemente asimilarse al aparato educativo tra-
dicional, sino por el contrario desarrollar acciones que coadyuven a crear las 
condiciones de expansión de las unidades productivas. 
En este sentido el SENA ha desarrollado instrumentos operativos, que penniten 
lograr el objetivo propue~o, como el programa de Asesoría a las Empresas, 
-
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cuando se ubicó como obstáculo en el crecimiento económioo lo ausencia de 
uno m·entolidad empresarial en los niveles de dirección de las empresas, espe-
. . 
ciolmente mediana y pequeña; igualmente, los programas móviles como irisfru-
mento de formación de ro población vinculada o los niveles informales de la 
economía, cuando se detectó que las condi cienes productivos de las mi croem-
presas, tanto en e l ogro como en lo urbe, e ran particulares (si bien, orienta-
das por los mismos objetivos de racionalidad económico de lo empresa moderno), 
. 
además que los características educat ivas de la pciblación marginada posibilitan 
uno semicalificación para ciertos puestos de trabajo requeridos por la industrio . 
Además de los programas señalados anteriormente, o partir de 1976 se busca 
efectividad y eficiencia en las acciones de formación profesional, orientadas 
o propiciar el desarrollo económ ico y la promoción social, integrando los recur-
sos de los diferentes centros y p rogramas o ob jetivos comunes ident ifi codos con 
sectores económicos para prestar uno atención integral a los empresas y facilitar 
la acción interi nstituc ional. 
En este sentido se formula la acción por proyectos a partir del mismo oi'lo; sin 
embargo, las diversos dificultades analizadas impidieron el que este meconis-
mo operativo se convirtiera en un instrumento básico de lo formación profes io-
nal. 
Teniendo en cuenta la situación socioeconómico del país señalada onteriormen-
te y el papel del SENA en e l contexto, referido e l sistema de trabajo por pro-
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yectos sigue siendo válido como forma efectiva de atención. 
Para lograr la consolidación del sistema de traba jo por proyectos , es preci -
so tener en cuenta los siguientes consideraciones: 
A nivel de Dirección y Políticas 
En el plan de la entidad para 1981, la atención por proyectos se defi -
ne para e~ nivel moderno en la acción integra l o p'ªqueñas y medianas 
empresas con problemas com·Jnes de tipo empresarial, técnico y de ca li-
ficación de la mano de obra, de sectores o zonas geográficas . La acción 
se articula a la metodolog ía de asesoría integral a las empresas donde e l 
" Asesor de empresas es un coordinador y canol izosJor de los recursos de 
la formación que e l SENA está en posibi lidad de brindar al empresario". 
En el nivel informal el plan señala el campo de acción centrado al desa-
rrollo de productores independientes y mi croempresas tanto del nivel ru-
ral como urbano, lo misino que o las comunidades para la outoconstruc-
ción de sus viviendas • 
• 
Análisis en los niveles directivos de los efectos del sist ema de trabajo 
por proyectos en el cumplimiento de las políticas de lo entidad, y en 
la operación de lo~ programas. 
De tal modo se logra el compromiso de las instancias que en últim::is 
impulsan o entorpecen la labor. 
li 
La acción por proyectos supone un elemento esencial poro su desarrollo 
y es la acción interinstitucional del estado, bien sea porque se acuerdan 
trabai_os conjuntos con otras instituciones , bien sea porque en el área se-
leccionada existen las posibilidades de integrar los servicios del estado. 
A nivel de Planeación: 
El punto de apoyo central para orientar y cualificar el disePlo y la evolua-
ci~n de los proyectos lo con~ituyen los áreas de Planeoción Regional • 
Por lo tanto es indispensable una acción de capacitación de sus funciona-
• ríos • 
En la realización de los análisis sectoriales o subregionoles tenerse den--. 
tro de los objetivos de lo investigación lo ident ificación de posibles pro-
yectos o desarro 11 ar. 
Desarrollar instrumentos de análisis interno y evaluación que permito 
integrar al sistema de evaluación o los proyectos. 
Revisar el proceso de determinación de lo programación poro integrar 
• 
ios proyectos o lo acción y evitar asr la contradicción entre la defi-
nición de metas y la asignación de recursos poro las acciones por 
proyectos. 
La revisión del proceso previsto en la metodOlogfo de programación 
por proyectos poro clarificar o la operación las dificultades mencio-
nadas anteriormente. 
' 
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A nivel de la Operación 
Desarrollar una experiencia en la estructuración y ejecución del proyecto 
que pennita evaluar, las impli cociones de este tipo de operación en la ac-.. 
ción, des~ el punto de vista· del proceso de planeación, técnicot>edogó-
gi co y administrativo. 
En el capítulo siguiente se presenta una propuesta de metodología de presen-
tación y contenid:> de los proyectos, lo mismo que uno redefini ción del pro-
ceso, organización y procedimiento poro lo elaooroción y e jecución del pro-
yecto. 
4. METOCK>LOGiA DE PRESENTACION Y COl'1TENID8 D~ PROYECTO) 
4.1 .Defi nición de Proyectos 
El proyecto es un mecanism·::> operativo que permite vincular lo formación 
profesional a la solución integral y oportuna a las necesidades específi ces 
del me dio socio- económico. 
La aéciÓn por proyectos exige objetivos concretos delimitados en el tiempo 
y el espacio; supone además la integración de los servicios de la entidad 
paro atender en el campo de asesoría o las empresas, capacitación y asis-
tencia técnica. 
4.2.Compo de Acción de los Proyectos 
. . 
Teniendo en cuenta que la entidad busca incidir en el desarrollo econó-
mico del país a través de la formación de los recursos humanos, lo 
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cual implica que otros factores que afectan las posibilidades de desa-
rrollo no están bajo el control, un primer requerimiento para delimitar 
el campo de acción de la entidad esta dado por .la necesidad de una 
integración. con el medio externo -no sólo ton la ·población objeto de . la 
acción sino de otras instituciones del estado para ser más efectivos en la 
•' acc1on. 
En el nivel moderno de la economía los proyectos deben orientarse hacia 
las empresas de los sectores económicos que.presenten problemas de tipo 
empresarial, capacitación técnica o desorrol lo tecnológico; las empre-
sos a atender bajo la modalidad de proyectos son especialmente de la 
pequeña y mediano. 
En las zonas geográficas iron dirigidos o ciudades o áreas rurales que se 
constituyen en polos de desarrollo regional y urbano. 
En el nivel informal urbano los proyectos se orientan hacia lo promiJciÓn 
y desarrollo de lo.s mi croempresas establecidas predominantemente en los 
actividades económicos donde se concentran y presenten posibilidades 
de desarro 11 o • 
En el nivel informal rural los proyectos van dirigidos al desarrollo econó-
mico de las zonas campesinos, a través de la capacitación empresarial 
campesina. 
2o 
4 .3. &opas en el Desorrol lo del Proyecto. 
• 
Poro lo operación de los proyectos se.distinguen tres etapas básicas:· 
Diseflo, Ejecudón y Evaluación. 
Disef'io es la etapa en la cual a partir de la identificación de los proble-
mas existentes en un sector económico o zona geográfica se identifica 
la población objeto del proyecto, se definen las acciones a desarrollar, 
se asignan_ los recursos a utilizar y se determina los _costos y la programa-
ción de los mismos. 
Poro llegar al diseño definitivo el proceso que se lleva a cabo se inicia 
con la elaboración de un anteproyecto a partir del cual se formula el 
proyecto para su aprobación e incorporación en el.plan de la regional. 
La ejecución del proyecto consiste en el desarroºllo de las actividades 
propuestas para obtener los resultados esperados. 
Para lograr una eficiente administración del proyecto se requiere preci-
sor la estructura administrativa del proyecto y su articulación con las 
• 
instancias que garantizan la provisión oportuna de los recursos .. Tam-
bién la ubicación del seguimiento y control como el mecanismo operativo 
que permite solucionar las dificultades que se encuentran par? la opera-
ción del proyecto. 
Lo evaluación es la etapa en la cual se analiza, los resultados del proyecto 
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en función de los objetivos y metas previstas, lo mismo que la utilización 
eficiente de los recursos utilizados. 
4.3.1. Dis~~ 
4.3.1 .1. Anteproyecto 
A partir de la identificación de una problemática y po-
tencialidades a nive l sectorial o Regional se definen las 
diferentes alternativos de.acción en función de la dispo-
nibilidad de los recursos, se analizan los ventajas y des-
ventajas de cada uno de ellas para definir lo acción o 
adelantar y por lo tanto formular el proyecto definitivo. 
a. Identificación de la problemática de los sectores eco-
nómicos o zonas geográficos a atender. De los diag-
nósticos sectoriales o de zona gevgráfica se caracte-
tizan los principales problemas que presentan en su 
desarrollo económico,· se analizan sus causas para 
determinar e l papel que el SENA puede tener en su 
solución efectiva . 
Además se identifica el grupo de empresas o la co-
munidad objeto de la acción. 
b. Análisis de alternativas de acción. 





ción o lo cual deben orientarse las acciones de for-
mación profesional, .se establecen las alternativas.de 
acción que Ruedan darse. 
Si existen varias alte;nativas .se analiza· cada ~ria de 
ellos sei'lalando ventajas y desventajas de cada una 
en función de: 
-Efectividad de los resultados de la acción 
~ Disponibilidad de recursos 
-Costo de la acción en relación a los beneficiarios que 
produce • 
Definición de los acciones por proyecto. 
D.2 las posibles alternativas de acción se hace un a ná-
lisis de factibilidad pera definir el proyecto a ejecutar , 
teniendo en cuento los siguientes criterios: 
Con relación al medio externo. 
Q,Je lo acción de formación profesional sea efectiva 
en la solución de las dificultades dete ctadas, bien 
porque sean problemas de capacitación, o bien por-
q:Je las condiciones que exigen su solución y en las 
cuales el SENA no puede intervenir, esten dadas. 
La existencia de un compromiso claro de participa-
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ción por parte de la población objeto del proyecto, 
en su ejecución, ·to mismo de las instituciones del 
estado que intervengan cuando sea el caso de ac-
. 
e iones i nsteri nst itu ciona les. 
Con relación a los recursos internos: 
La acción que demuestre una -utilización eficiente 
de los recursos. 
Las implicaciones sobre los centros y programas parti-
• cipontes • 
La incidencia en los costos de operación, en relación 
a las prioridades presupuestales·donde se estructura 
el proyecto. 
4.3.1 .2. Fonnl.ilación del Proyecto 
Una vez definido la acción a llevar a cabo, para la presen-
tación y aprobación se fonnula el proyecto, en términos de 
• 
la identificación, justificación, objetivos, metas, acciones, 
cuantifica~ión de los recursos humanos, físicos y financieros 
los costos y la programación en el tiempo de los recursos. 
a. Identificación 
Se ubica el canpo de acción en tiempo y espacio del 
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proyecto, la población o la cual va dirigido, las 
instituciones que participan y los centros y programas 
de lo regional que lnteryienen •. 
b. .lJstifi cación 
Se demuestra, a partir de la determinación de los pro-
bletnas detectados en el diagnóstico del sector e conó-
mico o zona geográfica, que la acción del SENA es . 
importante poro la solución de los probl ernas detecta-
dos y que el proyecto está armonizado con los poi í-
tic:as de la entidad. 
c. Definición y Objetivos 
Lo determinación de los objetivos a que se orienta la 
acción del proye cto es parte fundame ntal de su defini-
ción y por lo tanto permite observar las alcances del 
mismo y lo eficiencia en lo asignación de los recursos .. 
1 
La formulación de los objetivos del proyecto está es-
trechamente vincularos o los problemas que o través 
de la acción del SENA se pretenden solucionar. 
los objetivos deben estor referidos a las posibilidades 
de la acción de formación profesional como componen-





25 . .. . • 
desarrollo económico de las unidades productivas 
en el que intervienen otros elementos que se escapan 
a la acción del SENA • . . 
Por otra parte, es importante fijar a cada uno de los 
· componentes importantes de la acción objetiv~s pro-
l>ios. 
d. Metas 
..las metas permiten cuantificar los resultados espera-
dos por el proyecto. 
bisten dos tipos de metas; las que miden la cobertu-
:-m de la acción de formación profesional y aquellas 
;que mi den los cambios que se esperan obtener de los 
resultados de la acción. 
Con relación a las metas sobre la acción, la unidad 
de medida son: las empresas, el número de personas· 
a formar. 
En cuanto a las metas de impacto estará medido en 
increm~rt os porcentuales de producción, procLctivi-
dad~ costos e ingresos, aunque es preciso señalar que 
. .. - ·-1 • 
• 
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este tipo de metas están determinadas por la propia 
problemát ica a la cual se articula el proyecto • 
. . 
e. ~cursos :y Costos 
fn este numeral se presentan, en primer lugar dé m·::J-
nera descript iva y agregada , los recursos asignados 
al proyecto; en segundo lugar se presenta un presu-
.puesto de costos del mismo. 
Los recursos se discriminan en humanos, fís icos y fi -
nancieros, identificadno además si son internos o 
externos . 
Recursos internos son aquellos aportados por e l SENA 
y deben discriminarse en aporte de la (s) Regional (es) 
centros y programas, y aporte de lo Dirección Gene-
ra 1, en caso de requerirse • 
Recursos externos son aquellos aportados por otras ins-
t ituciones públ icos o privadas, o por la comunidad, 
ya sea de manera directa o a través de sus organiza-
ciones de base . 
Cuando se trate de proyectos nacionales en los que 
intervenga más de una Regional, cada una de e l las 
• 
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: deberá en e l anteproyecto re lacionar los recursos 
que el correspondería aportar en la parte del proyec-.. 
· · . . . to que está a su cargo. 
- Se deberán presentar cuadros discriminados a sí: 
1. Recursos Humanos (se deben relacionar sólo oqu e-
llas personas que tienen a su cargo adividades 
...,._.Dentro del proyecto) . . 
SENA Y OTRAS INSTITUCIO~ES 
o~sde Hasta TIEMPO "'.'OTAL INSTITU-
CARGO FUNClON (Fecha) (Fecha) DE DEDICACION CION o 
EN HO~S HOM- o=PENDEN-
BRE. CIA SENA. 
29. 
2. Recursos Hsicos 
SENA 
DISPONIBLE 
TIPO DE RECURSOS SI NO C O S T O 






TI PO DE RECURSOS COSTO COMUNIDAD O lNSTITUCIO N 




3. Recursos Financie.ros Externos 
DE 1 NST ITUCI ONES DE LA COMUN ! DAD 








4. Presupuesto de la participación del SENA: Gas-
tos de Personal: salarios y prestaciones según el 
tiempo dedic9do al proyecto; viáticos, transpor-
te, etC. 




Financiamiento por parte de lo (s) Regional (es) 
Financiación por porte de la Dirección G'!neral 
(si existe). 
5. Costo total estimado del proyecto: 
Costo de la participación SENA 
Costo de la participación de otros instituciones 
(soportodae en los cuadros 1 , 2 y 3 ) • 
Costo de la participación de lo comunidad 
Costo Total 
Cuando el proyecto dure más de un año, se deben 
presentar los datos totales y una discriminación 
anual. En los casos en que intervienen recursos 





recursos se haga conjuntamente con la entidad 
respectiva • 
. . 
f. PrOQramaciÓn del Proyecto 
La programación es la ordenación en el tierripo_ de las 
acciones a realizar y los recursos utilizados. 
El instrumento que perm·te de manera sencilla pero 
precisa ubicar los tiempos previstos es el diagrama· 
de barras o de Ga ntt. 
Este tipo de diagramo , que es a la vez un cronogro-
maq;e señala los fechas de iniciación y de term i 
nación de actividades, permite identificar cuando 
dos o más a ctividades se pueden desarrollar simul-
táneam.ente y constituye un primer instrumento para 
evaluar el desarrollo del proyecto en el tiempo. 
g. Organización de los recursos en el Proyecto. 
Se define las relaciones que se dan entre las per-
sones que intervienen en el proyecto (tanto de 
la entidad como externas) se fijan las responsabi-





a. Estrudura Administrativa 
P~ra la ejecución del proyecto se conformará un comité 
operativo del proyecto con la participación de los Jefes de 
los Programas y/o Centros vinculados al proyecto y los ase-
sores de Planeación correspondiente a la Sub.gerencia a la 
cual se adscribe el ·proyecto. 
El comité estará encargado de : 
• 
Garantizar que los recursos definidos poro el desarrollo 
del proyecto se provean oportunamente. 
Efectuar el seguimiento períodi co al desarrollo del pro-
yecto. 
Evaluar los resultados de las acciones y proponer los 
ajustes que se consideren necesarios en la asignación 
de los recursos. 
Se designa a un asesor de empresas o profesional asesor 
coordinador del proyecto que.tendrá las siguientes fun-
clones: 
Coordinar los.diferentes actividades previstos_ en 
el proyecto 
Presentar los· informes· de seguimi'ento y evoluo-
ción al Jefe inmediato. 
Establecer los relaciones en las instituciones y po-
blación vinculada al proyecto. 
Dirigir y orientar los recursos vinculados al pro-
yecto. 
Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del 
• 
personal adscrito al proyecto. 
-. 
La organización interna de los recursos se define de 
acuerdo o las corocterísti cas propias del proyecto y el 
personal vinculado queda bajo la responsabilidad del 
coordinador. 
b. Seguimiento y Contr.ol • 
• 
Tiene por objeto verificar en la ejecución que la 
utilización de los recursos se efectue acorde con lo 
previsto en el proyecto y hacer oportunamt:nte los ajus-
tes necesarios en el caso de encontrarse desviaciones. 
El seguimiento será períodico y se hará mediante infor-
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mes que el coordinador presenta al comité operati-
vo de 1 proyecto. 
Los informes ~ontendr~n ~na. des~ripción de las aºcC:io-
nes realizadas, los recursos utilizados y un análisis 
frente a la programación establecida en el proyecto. 
Si se detectan desviaciones se propondrán los medidas 
correctivas para decisión del comité. 
Cuando se presenten problemas tanto internos como 
externos que afecten gravemente el desarrollo del pro-
yecto el coordinador solicita una reunión del comité, 
prepara un informe que describa el problema, las causas 
de la situación y uno propuesta de medidas para su so-
lución. 
De cado reunión se elaborará un acta que será enviada 
a los Subgerentes de Operaciones,. Administrativo y 
de Planeación. 
Trimestralmente se hará una reunión del comité de 
Gerencia con el fin de hacer el seguimiento de todos 
y coda uno de los proyectos de la Regional con miras 
a solucionar a través del G erente o Subgerentes los 






. Es el proceso mediante e l cual se a naliza los resultados de 
la acción desarrollada por el proyecto en térm inos del 
logro de las meta s previstas, tanto de acción como de im-
pacto, y de los costos de la acción frente a las est imados 
en el proyecto. 
Existen dos tipos de evaluación: de proceso y final. 
La evaluación de proceso se real iza durante la ejecución del 
proyecto a medida que se van obteniendo los resultados par-
ciales previstos en el proyecto, se analizan estos frente o 
la program::JciÓn en términos cuantitativos y cual itat ivos. 
La evaluación parcial será realizado por e l Comité Ü?ero-
tivo de los centros previo concepto de Planeación . 
A! finali.zar el proyecto se efectúo la evaluación de resulta-
dos por parte de l mismo comité . 
•.4. Procedimiento para Presentación y A.,robación de Proyectos. 
El anteproyecto e laborado bajo la dirección del Programa de Asesoría de la 
Subgerencia de O;:>eraciones respe ctiva es presentado de Planeación Regional 
quien conceptúa sobre la acción más ventajosa paro lo Regional teniendo en 
, 
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cuento criterios como ofinidad con las políticas de la entidad, adecuada in-
. tegración de los recursos, eficiencia en la asig"ación propuesta de recursos, 
disponibilidad de recursos. 
• 
rosteriormente el grupo primario de la Subgerencia donde se ode lantará el 
proyecto y con base al concepto de Planeoción definirá el proyecto a prese!'ltar 
poro incorporar al plan • Se inicia la form:1lación del proyecto para ser incor-
perado al proceso de planeación y presentarse al Comité de Gerencia y al 
Asesor Nacional de Planeación para ~u aprobación definitivo • 
• 
